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ชวนิทร ์ ชกุูศล1* และ ชนะกญัจน์  ศรรีตันบลัล์2 
 
บทคดัย่อ 
    การศึกษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ เพื่อประเมนิและจดัลําดบัความสําคญัของความต้องการจําเป็นในการใช้เครอืข่าย
สงัคมออนไลน์เพื่อการจดัการเรยีนการสอนสาํหรบันักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาระดบัปรญิญา
ตร ีของมหาวทิยาลยัในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร ทัง้ 4 กลุ่มมหาวทิยาลยั จํานวน 120 คน เครื่องมอืทีใ่ช้ในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูคอื แบบประเมนิความตอ้งการจาํเป็นในการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์เพือ่การจดัการเรยีนการสอน โดย
มคี่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ตามสตูรอลัฟา (α-Coefficient) ของ Cronbach อยูท่ี ่0.93 และคาํนวณหาค่าดชันีความ
ต้องการจําเป็นโดยใช้สูตร PNImodified ผลการศกึษาพบว่า นักศึกษาระดบัปรญิญาตร ีมสีถานภาพการเป็นสมาชกิ
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยมสีถานภาพการเป็นสมาชกิ Facebook รอ้ยละ 61.7 และเป็น
สมาชกิทัง้ Facebook และ Twitter รอ้ยละ 38.3 โดยมคีวามถีใ่นการเขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีส่งูสดุ คอื มกีารเขา้
ใชท้กุวนั รอ้ยละ 70.0 และมกีารใชเ้วลาในการเขา้ใช ้มากทีสุ่ดคอื ใชเ้วลา 3-6 ชัว่โมง/วนั คดิเป็นรอ้ยละ 40.8 ของกลุม่
ตวัอย่าง ผลศกึษาความต้องการจําเป็นดว้ยค่าดชันี PNImodified ในภาพรวมคอื ตอ้งการใหจ้ดัการเรยีนการสอนโดยใช้
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากที่สุด และเมื่อจดัลําดบัความสําคญัของความต้องการจําเป็นในการใช้เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์เพื่อการจดัการเรยีนการสอนพบว่า กจิกรรมการสือ่สารทีม่คี่าดชันีความตอ้งการจําเป็นสงูลําดบัแรกคอื ความ
ตอ้งการจาํเป็นในการใช ้Twitter ในการสง่ผลงาน รองลงมาคอื การสรปุบทเรยีนผ่าน Twitter และเมื่อพจิารณาเฉพาะ
ลาํดบัความสาํคญัในการใช ้Facebook ตามค่าดชันีความตอ้งการจาํเป็น ลาํดบัแรกคอื การสรุปบทเรยีนผ่าน รองลงมา
ได้แก่ การส่งผลงาน การเรยีนเน้ือหาวชิาภาคทฤษฎ ีและเมื่อพจิารณาความต้องการจําเป็นจําแนกตามลกัษณะการ
สื่อสาร พบว่า ประเด็นที่มีค่าดชันีอยู่ระดบัสูงคือ การสื่อสารจากผู้สอนถึงผู้เรยีนและจากผู้เรยีนถึงผู้สอน โดยมีค่า 
PNImodified เทา่กนั 
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Needs Assessment for Using the Social Network with Instructional Management 
for Undergraduate Student 
 
Chawin  Chukusol1*  and Chanakan  Sriratanaban2 
 
Abstract 
 The objective of this study was: to identify the needs assessment for using the social network with 
instructional management for undergraduate student. The sample size of this study was 120 students who 
studied in 4 universities under the ministry of education.  The research instrument was a 5-rating scale 
questionnaire of which the Cronbach’s Alpha reliability coefficients was 0.93, needs identification using 
PNImodified.  The research was found that all undergraduate students were member of a social network online 
(100 percent), by that Facebook status was 61.7 percent and 38.3 percent of members on Facebook and 
Twitter.  The daily maximum frequency of access to social networks was 70.0 percents, and spent the most 
time was 3-6 hours/day, equivalent to 40.8 percent of the sample group.  The study of the needs assessment 
with the overall index value PNImodified was to using social networking for instructional management that was 
the highest.  The prioritization of needs to run an social network for instructional management was found that 
communication activities with the highest was needs to use Twitter for submissions, followed by a summary of  
lessons through Twitter.  When given the priority of the needs to use Facebook as the PNImodified index, the 
first was a summary of lessons through Facebook.  The next in rank were: use Facebook for submissions and 
learning theoretical course.  When considered needs by the communication, the communication from teachers 
to students and the communication from students to teachers was the same. 
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ป จั จุบันผู้ที่อยู่ ในวัย เรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กับ
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Networking) ที่
สามารถเชื่อมโยงสายสมัพนัธ์ของบุคคลทีม่คีวามสนใจ
ใน เ รื่ อ งที่ คล้ ายคลึงกัน เข้า ไว้ด้ วยกัน  สามารถ
ตดิต่อสื่อสารกนัอย่างอสิระไรพ้รมแดน ดงันัน้ควรมกีาร













แทจ้รงิ [2]  
  


















4.  ขอบเขตของการวิจยั มขีอบเขตดงันี้ 
4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรที่ ใช้ในการวิจัย คือ  นักศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีของกลุ่มสถาบนัอุดมศกึษาในกํากบัของรฐั
กลุ่ม คอื กลุ่มมหาวทิยาลยัราชภฏั  กลุ่มมหาวทิยาลยั
ราชมงคล กลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาของรฐั-ในกํากบัของ
รฐั และกลุ่มมหาวทิยาลยัเอกชน กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 
120 คน จาก 4 กลุ่มสถาบนัอุดมศกึษาในกํากบัของรฐั 
โดยผู้วจิยัใช้สุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ใช้การจับฉลากเพื่อให้ได้ตัวแทน





สถาบนั ๆ ละ 30 คน 
4.2  เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้ น้ี เ ป็นแบบ
ประเมนิความต้องการจําเป็นในการใช้เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์เพื่อการจดัการเรยีนการสอนสําหรบันักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีประกอบดว้ยขอ้ถาม 2 ตอน คอื ตอนที ่
1 เป็นคําถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และตอนที ่2 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัสภาพ
การจดัการเรยีนการสอนทีน่ักศกึษากําลงัศกึษาอยู่และ
สภาพที่นักศึกษาคาดหวังในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์จาํนวน 15 ขอ้ มคี่า IOC เท่ากบั 0.99 และมี
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5.  ผลการศึกษา 
5.1  ข้อมลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่าง 
จากขอ้มลูพืน้ฐานของผูต้อบแบบประเมนิความ
ตอ้งการจาํเป็น จาํนวน 120 คน ปรากฏผลดงัรปู
ต่อไปน้ี 
 รปูท่ี 1 เพศของกลุ่มนกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง 
 
จากรปูที ่1 แสดงวา่นกัศกึษากลุม่ตวัอยา่ง จาํนวน 120 
คน เป็นนกัศกึษาเพศหญงิจาํนวน 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
61.7 เพศชายจาํนวน 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 
                                
 รปูท่ี 2 ระดบัชัน้ปีของกลุม่ผูต้อบแบบประเมนิ 
 
 จากรูปที่ 2 แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาที่
กาํลงัศกึษาในระดบัชัน้ปีที ่1 จาํนวน 3 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
2.5 กําลงัศกึษาในระดบัชัน้ปีที ่2 จํานวน 27 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 22.5 กําลงัศกึษาในระดบัชัน้ปีที ่3 จาํนวน 
80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 และกําลงัศกึษาในระดบัชัน้
ปีที ่4 จาํนวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.3 
 รปูท่ี 3 สถานภาพการเป็นสมาชกิเครอืขา่ยสงัคม 
             ออนไลน์ 
 
 จากรปูที ่ 3 แสดงว่านักศกึษาจาํนวน 120 คน มี
สถานภาพการเป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยมสีถานภาพการเป็น
สมาชกิ facebook รอ้ยละ 61.7 และมสีถานภาพการ
เป็นสมาชกิ facebook และ Twitter รอ้ยละ 38.3  
 เมื่อพจิารณาตามกลุ่มตวัอย่างพบว่า นักศกึษากลุ่ม
มหาวทิยาลยักลุ่มสถาบนัอุดมศกึษาในกํากบัของรฐั มี
สถานภาพการเป็นสมาชิกทัง้ facebook และ Twitter 
สงูทีส่ดุ (รอ้ยละ 45.7) ซึง่แสดงในภาพต่อไปน้ี 
            
 รปูท่ี 4 สถานภาพการเป็นสมาชกิเครอืขา่ย 
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รปูท่ี 5 ความถีใ่นการเขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 
 รปูที ่ 5 แสดงว่า ความถีใ่นการเขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ที่สูงสุด คือ มีการเข้าใช้ทุกวันร้อยละ 70.0 
รองลงมาคอื มคีวามถีใ่นการเขา้ใช ้4-5 วนั/สปัดาห ์รอ้ยละ 
17.5 และเขา้ใช ้1-3 วนั/สปัดาห ์รอ้ยละ 9.2 และเขา้ใช้












      รปูท่ี 6 เวลาเขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 
 
 จากรปูที ่6 แสดงการใชเ้วลาในการเขา้ใชเ้ครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ ซึ่งพบว่า มีการใช้เวลาในการเข้าใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ มากที่สุดคือ ใช้เวลา 3-6 
ชัว่โมง/วนั คิดเป็นร้อยละ 40.8 ของกลุ่มตัวอย่าง 
รองลงมาไดแ้ก่ ใชเ้วลา 1-3 ชัว่โมง/วนั รอ้ยละ 31.7 ใช้
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ มากกว่า 6 ชัว่โมง/วนั โดยคดิ
เป็นรอ้ยละ 23.3 และใช้เวลาในการเขา้ใช้เครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ 1-3 ชัว่โมง/วนั/สปัดาห ์ตามลาํดบั 
5.2  ผลการประเมนิความตอ้งการจําเป็นในการใช้
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ เมือ่วเิคราะหค์าํนวณหาค่าดชันี
ความตอ้งการจําเป็นโดยใชส้ตูร PNImodified แลว้มผีล ซึ่ง
พบว่าความต้องการจําเป็นในการใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์เพื่อการจดัการเรยีนการสอนสําหรบันักศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีทีม่ลีาํดบัความสาํคญัลาํดบัตน้ ๆ เป็น
การสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของ Twitter 







ค่าดชันีความต้องการจาํเป็นสงู  5 ลาํดบัแรกนัน้เป็นความ
ตอ้งการจาํเป็นในการ Twitter ซึง่ไดแ้ก่ การสง่ผลงาน การ
เรียนเน้ือหาวิชาภาคทฤษฎี การสรุปบทเรียน การขอ
คําปรึกษาจากผู้สอน และการมอบหมายงานให้ศึกษา




ค่าดชันีความต้องการจําเป็นสงู 5 ลําดบัแรกคอืการใช ้
Twitter ซึ่งไดแ้ก่ การส่งผลงาน การสรุปบทเรยีน การ
ร่วมมอืกนัทํางานกลุ่ม การเรยีนเน้ือหาวชิาภาคทฤษฎ ี
และการขอคําปรกึษาจากผู้สอน ส่วนลําดบัทีม่คี่าดชันี




ความตอ้งการจําเป็นในการ Facebook ซึ่งไดแ้ก่ การ
ประเมินผลงานของตนเอง การประเมินผลงานเพื่อน





จําเป็นสูงคอื การใช้ Twitter 4 ลําดบั ดงัน้ี การขอ
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ภาคทฤษฎ ีและลาํดบัที ่5 เป็นการขอคาํปรกึษาจากผูส้อน
ผ่าน Facebook ส่วนลําดบัทีม่คี่าดชันีตํ่าทีสุ่ดคอื การ




 รปูท่ี  7 ความตอ้งการจาํเป็นในการใช ้Twitter เพือ่ 
          การจดัการเรยีนการสอน 
  
 เมื่อพิจารณาเฉพาะลําดับความสําคัญของความ














รปูท่ี 8 ความตอ้งการจาํเป็นในการใช ้Facebook เพือ่ 
           การจดัการเรยีนการสอน  
 
 จากรปูที ่8 แสดงว่า ความตอ้งการจําเป็นในการใช ้
Facebook ทีม่ลีาํดบัความสาํคญัตามค่าดชันี PNImodified 
ลาํดบัแรกคอื การสรปุบทเรยีนผ่าน รองลงมาไดแ้ก่ การ
ส่งผลงาน  การเรียนเ น้ือหาวิชาภาคทฤษฎี  การ
มอบหมายงานใหศ้กึษาเพิม่เตมิ เป็นตน้  
และเมื่อพิจารณาความต้องการจําเป็นจําแนกตาม





รปูท่ี  9 ความตอ้งการจาํเป็นในการใชเ้ครอืขา่ยสงัคม 
            ออนไลน์จาํแนกตามลกัษณะการสือ่สาร 
 




PNImodified มคี่าดชันีอยู่ระดบัสูงม ี2 ลกัษณะคอื การ
สือ่สารจากผูส้อนถงึผูเ้รยีน และการสือ่สารจากผูเ้รยีนถงึ
ผูส้อน โดยมคีา่ PNImodified= 1.04 เทา่กนัทัง้สองลกัษณะ 
รองลงมาได้แก่ การสื่อสารกันภายในกลุ่มเพื่อเรียนรู้
รว่มกนั และการสือ่สารจากเพือ่นถงึเพือ่น ตามลาํดบั 
 
6.  สรปุผลการศึกษา 
6.1 ขอ้มูลพืน้ฐานของกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา
ครัง้น้ี เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตร ีของมหาวทิยาลยั
ในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 120 คน เป็น
นกัศกึษาเพศหญงิรอ้ยละ 61.7 เพศชายรอ้ยละ 38.3 ซึง่
เป็นนกัศกึษาทีก่ําลงัศกึษาในระดบัชัน้ปีที ่รอ้ยละ 2.5 ปีที ่
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2 รอ้ยละ 22.5 ชัน้ปีที ่3 รอ้ยละ 66.7 และชัน้ปีที ่4  
รอ้ยละ 8.3 มสีถานภาพการเป็นสมาชกิเครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 100 โดยมสีถานภาพ
การเป็นสมาชิก Facebook ร้อยละ 61.7 และเป็น
สมาชกิทัง้ Facebook และ Twitter รอ้ยละ 38.3 และมี
ความถีใ่นการเขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์สงูสดุ คอื มี
การเขา้ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทุกวนั ร้อยละ 70.0 
รองลงมาไดแ้ก่ เขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ 4-5 วนั/
สปัดาห ์รอ้ยละ 17.5 ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 1-3 
วนั/สปัดาห์ รอ้ยละ 9.2 และเขา้ใช้เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์ น้อยกว่าวนั/สปัดาห์ ร้อยละ 3.3 ตามลําดบั 
และมกีารใช้เวลาในการเขา้ใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
มากทีสุ่ดคอื ใช้เวลา 3-6 ชัว่โมง/วนั (รอ้ยละ 40.8) 
รองลงมาไดแ้ก่ ใชเ้วลา 1-3 ชัว่โมง/วนั รอ้ยละ 31.7 ใช้
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ มากกว่า 6 ชัว่โมง/วนั โดยคดิ
เป็นรอ้ยละ 23.3 และใชเ้วลา 1-3 ชัว่โมง/วนั/สปัดาห ์
ตามลาํดบั 
6.2  ผลการจดัลาํดบัความสาํคญัของความตอ้งการ
จําเป็นด้วยค่าดชันี PNImodified พบว่า กิจกรรมการ
สือ่สารทีม่คี่าดชันีความตอ้งการจําเป็นสงู 3 ลําดบัแรก
นัน้เป็นความต้องการจําเป็นในการ Twitter ซึ่งไดแ้ก่ 
การใช ้Twitter ในการสง่ผลงาน, การสรปุบทเรยีน, และ
การเรยีนเน้ือหาวชิาภาคทฤษฎผี่าน Twitter ตามลาํดบั 
และ เมื่อพิจารณาเฉพาะลําดบัความสําคญัของความ
ตอ้งการจําเป็นในการใช ้Facebook ตามค่าดชันีความ





ระดบัสงูม ี2 ลกัษณะคอื การสือ่สารจากผูส้อนถงึผูเ้รยีน 







7.   อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักศึกษาระดบั
ปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ  พบว่า  นักศึกษาระดับปริญญาตรี มี
สถานภาพการเป็นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์
ทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีสถานภาพการเป็น
สมาชกิ Facebook ร้อยละ 61.7 และเป็นสมาชิกทัง้ 
Facebook และ Twitter รอ้ยละ 38.3 เมื่อพจิารณาตาม
กลุ่มตัวอย่างพบว่า นักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยกลุ่ม
สถาบนัอุดมศึกษาในกํากบัของรฐั มสีถานภาพการเป็น
สมาชกิทัง้ Facebook และ Twitter สงูทีส่ดุ (รอ้ยละ 45.7) 
โดยมคีวามถีใ่นการเขา้ใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ทีส่งูสุด 
คอื มกีารเขา้ใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลน์ทุกวนั รอ้ยละ 70.0 
และมีการใช้เวลาในการเข้าใช้เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ 
มากที่สุดคือ ใช้เวลา 3-6 ชัว่โมง/วนั คิดเป็นร้อยละ 40.8 
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการที่นักศึกษาระดบัปรญิญาตรีมี
การเข้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในอัตราที่สูงนั ้น
สอดคลอ้งกบัที ่Tiryakioglu & Erzurum (2011: 148-149) 
ไดก้ลา่วถงึ เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ วา่มเีหมาะสมสาํหรบั
นักการศกึษา ในการส่งมอบของขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ 
ทีเ่กีย่วกบัหลกัสตูรทีเ่รยีนอยู่ รวมทัง้ยงัสามารถนําเสนอ
งานที่มอบหมาย เอกสารอ้างอิง  การกําหนดกลุ่มการ
เรยีนรูร้ว่มกนั รวมทัง้ยงัสามารถนําเสนองานทีม่อบหมาย 








ของประชากรไทยทีป่จัจุบนั (กนัยายน 2554) ทีป่ระเทศ
ไทยมกีารใชเ้ครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ Facebook  อยู่
อนัดบัที ่16 ของโลก และ อยูอ่นัดบัที ่4 ของเอเชยี โดย
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ตามลกัษณะการสื่อสาร อธิบายได้ว่า ประเด็นที่มีค่า




ประเด็นที่มีค่าดัชนีอยู่ระดับสูงมี 2 ลักษณะคือ การ
สือ่สารจากผูส้อนถงึผูเ้รยีน และการสือ่สารจากผูเ้รยีนถงึ




ผูเ้รยีน จากผูเ้รยีนถงึ อยู่ในระดบัสงู  เมื่อพจิารณาถงึ
กจิกรรมการสื่อสารที่มีค่าดชันีความต้องการจําเป็นสูง
ลําดับแรก ๆ นั ้นเป็นความต้องการจําเป็นในการ 
Twitter ทัง้น้ีเป็นผลจาก การคาํนวณค่าอตัราการพฒันา
เข้าสู่สภาพที่คาดหวังด้วยวิธีการที่หาค่าผลต่างของ
สภาพทีค่าดหวงัลบดว้ย (I) สภาพปจัจุบนั (D) แลว้หาร
ดว้ยค่า สภาพปจัจุบนั (D) ซึ่งค่าทางคณิตศาสตรท์ีใ่ช้
เป็นคา่สภาพทีค่าดหวงัลบดว้ย (I) ค่าสภาพปจัจุบนั (D) 
คอืค่าเฉลีย่ (X�) ของสภาพทีค่าดหวงัและสภาพปจัจุบนั 
ดงันัน้เมื่อผลการประเมนิออกมาว่า ค่าเฉลีย่ของสภาพ








ความสําคญัตามค่าดชันี PNImodified  ที่อยู่ในลําดบั
รองลงมาถงึ 5 ลาํดบั ซึง่เกดิจากการทีค่า่เฉลีย่ (X�) ของ 
สภาพสภาพปจัจุบนั (D) มีการใช้เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน์เพื่อการจดัการเรยีนการสอนอยู่ในระดบัหน่ึง
แล้ว ถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ย (X�) ของสภาพที่คาดหวงัอยู่ใน
ระดบัสงูมาก เมือ่คาํนวณคา่ PNImodified กจ็ะไม่ทาํใหก้าร




ความสําคญัลําดบัต้น ๆ ได้แก่ การส่งผลงาน การสรุป
บทเรยีน และการเรียนเน้ือหาวิชาภาคทฤษฎี Twitter 





ผ่าน Twitter ได ้อย่างไรกต็าม ลกัษณะการบรกิารของ 
Twitter ทีจ่ํากดัความยาวของขอ้ความไวท้ี1่40 อกัขระ 
อาจเป็นขอ้จาํกดัสาํหรบัการอธบิายเน้ือหาทฤษฎไีด ้
ความตอ้งการจาํเป็นในการใช ้Facebook ทีม่ลีาํดบั






ชนิด เชน่ ไฟลว์ดิโีอ ไฟลเ์สยีง ไฟลภ์าพ เป็นตน้[5]  
เมือ่พจิารณาความตอ้งการจาํเป็นในการใชเ้ครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์จําแนกตามลกัษณะการสือ่สาร อธบิายได้




สองทาง (Two-way Communication) กบัผูส้อนผ่าน
เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ได้อย่างอสิระในเรื่องของเวลา
และสถานที่ ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของเครือข่ายสงัคม
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ในระดบัสูงเหมอืนกนัคอื การใช้ Twitter ในการเรยีน
เน้ือหาวิชาภาคทฤษฎี การสรุปบทเรียน  การขอ
คําปรึกษาจากผู้สอน และการมอบหมายงานให้ศึกษา






และการแสดงผลงาน เป็นตน้  
 
8.  ข้อเสนอแนะ 












ระดบัอุดมศกึษา มธัยมศกึษา และอาชวีศกึษาเป็นตน้ 
8.4  ควรศกึษาเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ชนิดใหม่ ๆ 
อื่น ที่มีคุณสมบตัิในการเรยีนการสอน เทียบเท่าหรือ
ดกีวา่ Facebook และ Twitter 
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